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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Arbertus Leone 
NIM   : 00000020574 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Kompas Gramedia 
 Divisi : Harian Kompas  
 Alamat : Gramedia, Unit 2 Lantai 2 Gedung Kompas,  
    Jl. Palmerah Sel. No.22-26, RT.4/RW.2,  
    Gelora, Kota Jakarta Pusat 
 Periode Magang : 1 September 2020 – 24 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Lucky Pransiska Pranadinata 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta rekan-
rekan yang telah membantu proses pembuatan tugas akhir penulis yang berjudul 
“PERANAN MOTION GRAPHIC ARTIST DI KOMPAS GRAMEDIA”.  
Motion Graphic sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena 
kemudahan dalam memahami pesan yang ingin disampaikan serta pembuatan 
yang tidak terlalu rumit. Jika kita adalah salah satu dari mereka yang bisa 
berkarya melalui motion graphic, karya yang kita buat dapat menghasilkan uang 
yang tidak sedikit.  
Penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada Kompas Gramedia yang 
telah memberikan kesempatan untuk magang di salah satu divisi yang tersedia. 
Selama penulis magang di Kompas Gramedia, penulis mendapat banyak sekali 
pengalaman baru serta lingkungan yang baik mulai dari supervisor hingga 
producer. Penulis tidak hanya bekerja sebagai motion graphic saja, namun juga 
dipercaya untuk membuat asset, modelling 3D, ilustrasi dan masi banyak lagi.  
Penulis juga berharap dengan adanya laporan ini, dapat menjadi kegunaan 
bagi mereka di luar sana yang ingin mendalami motion graphic serta suasana yang 
ada di Kompas Gramedia. Penulis berharap juga untuk mereka mahasiswa 
angkatan selanjutnya yang telah membaca laporan ini dapat mengetahui betapa 
penting motiong graphic bagi masyarakat saat ini. 
Penulis ingin mengucapakan terima kasih kepada mereka yang telah 
membantu dan mendukung penulis selama proses magang hingga pembuatan 
laporan ini: 
1. Kompas Gramedia, divisi Harian Kompas yang telah memberikan 
penulis pengalaman berharga selama melakukan proses magang,  
2. Lucky Pransiska Pranadinata selaku pembimbing lapangan bagi 
penulis dan kepala desk video, 
3. Winston Wijaya selaku pembimbing penulis kedua yang bekerja di 
bawah pak Lucky dan telah memberikan ilmu baru bagi penulis, 
v 
 
4. Winarso Nugroho selaku pembimbing penulis ketiga yang bekerja di 
bawah pak Lucky dan telah memberikan ilmu baru bagi penulis, 
5. Kus Sudarsono, S. E, M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film, 
6. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen 
pembimbing magang, 
7. Cornelius Teddy dan Valentina Yulia, selaku orang tua dari penulis 
yang telah memenuhi segala kebutuhan selama proses magang, 
8. Ivander Jair, selaku teman penulis yang telah mendukung serta 
membantu penulis selama proses magang. 
 






Menjadi seorang motion graphic adalah suatu kebanggaan tersendiri yang dapat 
menghasilkan pendapatan. Penulis diberikan ilmu oleh Universitas Multimedia 
Nusantara tentang bagaimana membuat motion graphic dan animasi 3D & 2D. 
Penulis mendaftarkan diri ke Kompas Gramedia karena penulis ingin 
mendapatkan pengalaman dari perusahaan besar. Pengalaman magang dimulai 
dengan kebingungan sistem kerja hingga style penulis dengan Kompas Gramedia. 
Namun, berkat dukungan serta bimbingan dari supervisor, penulis jadi bisa 
beradaptasi dan bekerja sebagai professional. Penulis mendapat banyak sekali 
pengalaman penting mulai dari segi teknis hingga pengembangan diri, seperti 
berani menerima saran dan kritik dan bertanggung jawab terhadap deadline yang 
telah dipercayakan. 
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